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Javier Lasso de la Vega (1892-1990), miembro del Cuerpo Facultativo de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, fue el Director de la Biblioteca Universitaria de 
Madrid desde 1932 hasta 1962, exceptuando el periodo de la guerra civil (1936-1939) y 
desde 1942 a 1945. 
En marzo de 1938, durante la guerra civil española, fue nombrado en el primer 
gobierno de Franco, Jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Registro de la 
Propiedad Intelectual, cargo en el que permaneció hasta desaparecer este servicio en 
agosto de 1939. Además de este puesto, durante los años de la guerra y la inmediata 
posguerra fue, asesor de bibliotecas de la Sección Femenina de Falange Española, 
miembro de la Comisión Reguladora de la Industria Química, Rama Papel, miembro de 
la Comisión dictaminadora de libros de texto para la segunda enseñanza, etc. 
Fruto de todas estas actividades fue la formación de un fondo documental 
complejo en el que se entremezclan papeles personales (cartas a familiares y amigos, 
recomendaciones, apuntes manuscritos y borradores de artículos, etc.), con abundante 
correspondencia y documentos (originales o copias) del Servicio de Archivos y 
Bibliotecas del gobierno de Franco durante la guerra civil, y de los otros organismos 
mencionados. 
A este fondo hay que sumar algunos documentos (originales o copias) generados 
dentro de los organismos bibliotecarios de la España republicana, como informes de 
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algunas bibliotecas y archivos, o documentos del Consejo Central de Archivos, 
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Y algunos otros de su etapa previa como Director de la 
Biblioteca Universitaria de Madrid, especialmente relacionados con bibliotecas de 
hospitales. 
La disparidad que se refleja en el fondo documental dificulta las labores de 
identificación y organización, que todavía no han concluido. Por ello, se ofrece una guía 
provisional que pudiera ayudar a los investigadores a la localización de documentación 
pertinente. 
Se trata de un conjunto de 8 cajas, organizadas con una clasificación en 
diferentes epígrafes realizada, con toda probabilidad, por el propio Javier Lasso de la 
Vega. El Fondo Lasso de la Vega se conserva dentro de la sección de Archivos 
personales de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, con la 
signatura BH AP 21. 
 
 
CAJA 1 
 
Gestión Lasso de la Vega en el Ministerio de Educación Nacional c. 1934-1942: 
Toma de posesión de Javier Lasso de la Vega de la plaza de Jefe Nacional de 
Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual (1938). 
Toma de posesión de Cesáreo Goicoechea de la plaza en el Servicio Nacional de 
Archivos, Bibliotecas y Propiedad Intelectual. 
Papeles del funcionario don Javier Lasso de la Vega (1938) 
Recordatorio [asuntos en trámite de Javier Lasso de la Vega]. Incluye recortes de 
prensa (1938) 
Biblioteca del Ministerio de Educación Nacional (1938-1939):  
 Bibliotecas, Archivos y Museos 
 Expedientes de las secciones: Fiesta del libro, Familiar, Góngora, 
Comisaría excavaciones, Varios, Museos, Sindicato del Papel y Cartón, 
Junta de Adquisición, Nombramientos personales, Salvoconductos, 
Informes, Pendiente  
Documento relativo a la depuración de obras en bibliotecas públicas 
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Oficio dirigido al Inspector Jefe de la Enseñanza de la Provincia de 
Barcelona. 
 
 
CAJA 2 
Gestión Lasso de la Vega en el Ministerio de Educación Nacional c. 1934-1942: 
Relaciones culturales, 1938: Junta relaciones culturales, Portugal, Tratados 
Propiedad Intelectual. 
Política del Libro: América, Censura, Comité Sindical Papel, Libreros, Papeleras 
(1937-1939) 
Junta de Intercambio y Adquisición de Libros (1939-1940). 
Cámaras. Instituto del Libro. 
Inspección 1938-1939. 
Depósito Legal. Impresores (1938). 
Correspondencia, 1938-1939. 
 
 
CAJA 3 
 
Gestión Lasso de la Vega en el Ministerio de Educación Nacional c. 1934-1942: 
Legislación y antecedentes rojos: Legislación sobre bibliotecas (ca. 1932-1938). 
Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico, 1937. Listas de 
libros que el Consejo de Aragón ha remitido a la Sección de Bibliotecas de la 
Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública 
(Bibliotecas de municipios de Huesca y Teruel). 
Recuperación, 1938. 
Propaganda de las bibliotecas, 1936-1939: Organizaciones juveniles, revistas, 
aspirantes a puestos, libro italiano, cambio libro Alemania, Exposición libro 
alemán, recomendaciones especiales sr. Ministro. 
Propiedad intelectual, 1938-1939. 
Sociedad de Autores, 1938. 
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CAJA 4 
 
Gestión Lasso de la Vega en el Ministerio de Educación Nacional c. 1934-1942: 
Informes sobre bibliotecas Periodo Rojo: Universidad de Madrid (1939) 
Ciencias: Informe 18-7-1936 a 4-5-1939 
Derecho: Informe 18-7-1936 a 28-3-1939 
Filosofía y Letras: 3 informes de 1939 
Museo Nacional de Ciencias y Jardín Botánico 
Libros recibidos en la Universidad 1939 
Escuela de Arquitectura (s.a.) 
  
Informes sobre archivos y bibliotecas 1939 (Madrid) 
Archivo Histórico Nacional 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Archivo 
Organizaciones no gubernamentales (NGO): Guia de su archivo. 
Ministerio de Hacienda, Archivo 
Mº Instrucción Pública, Archivo 
Archivo Tribunal Supremo (2 documentos) 
Tesoro de Salvacañete 
Archivo de la Guerra, Madrid: Memoria 1937 
 
Informes sobre bibliotecas Periodo Rojo (Madrid) 
Academia de Bellas Artes 
Academia Española 
Biblioteca Nacional (2 informes) 
Centro de Estudios Históricos 2 informes) 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
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Escuela Industrial (2 informes) 
Ministerio de la Gobernación 
Museo Arqueológico Nacional 
Relación de libros en los Hospitales de Madrid 
Bibliotecas populares de Madrid: Memorias y otros documentos 1938-
1939 
 
Informes sobre archivos y bibliotecas 1939 (Provincias) 
Alcalá de Henares 
Asturias 
Badajoz 
Cádiz 
Córdoba 
1939 3ª semana. Córdoba, Granada, Huesca, Málaga, Sevilla y Zaragoza 
Granada 1939: 3ª>, 6ª y 7ª semana. 
Guipuzcoa 1939 (6ª y 7ª semana) 
Huesca 1939 (3ª semana) 
Huesca y Málaga (6ª y 7ª semana) 
Málaga y Sevilla (3ª semana) 
Santander (6ª y 7ª) 
Santander (8ª y 9ª) 
Teruel 1939 
Zaragoza 1939 3ª semana 
Archivos Parroquiales de Murcia 
Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de Cataluña excepto 
Barcelona 
Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de Barcelona 
Valencia
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Informes sobre Bibliotecas Periodo Rojo 1939 (Provincias) 
Alicante, informe 1-2-1938 e informe 
Albacete, 1939 (25 abril 1936 sic) 
Cabra, 1936 y 1939 (memorias 1934-35 y 1938) 
Guadalajara 1939 (2 informes) 
Murcia 1939 (2 informes) 
Orihuela 1939 
Biblioteca de El Escorial, s.a. [1939] 
 
Informe sobre los archivos de Sevilla y su provincia: 1926 
 
Inspección (1939-1939) 
Entre otros documentos (proyectos, borradores, telegramas, etc.) se 
encuentra la “Relación de locales donde se encuentran libros de la 
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras”. 
 
Lecturas para el soldado1939 
Incluye facturas 
  
Bibliotecas de Hospitales. Lecturas para Hospitales 1934-1939 
Libros para las bibliotecas de hospital 
Informes y textos 
Documentación impresa. 
Recortes de prensa. 
Personal 
Correspondencia 
 Marjorie E. Roberts 
 Javier Lasso de la Vega 
 José [?] 
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 Rafael Pérez y Pérez. 
 Editorial Araluce 
 Editorial Seix Barral. 
 Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (Buenos Aires) 
[Firmado por Honorio Barbieri] 
 Junta de Intercambio y Adquisicion de Libros para Bibliotecas 
Públicas. 
Proyectos de carteles. 
Notas y borradores. 
 
 
CAJA 5 
 
Gestión Lasso de la Vega en el Ministerio de Educación Nacional c. 1934-1942: 
Sección Femenina (Falange Española de las JONS). Proyecto de Servicio de 
Cultura, Burgos, 1-2-1939. 
Bibliotecas de la Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles. Falange 
Española. 1939-1940. 
Biblioteca Circulante. 1940. Falange española.  
Asesoría Nacional de Cultura y Bibliotecas, c. 1940. 
Comisión Reguladora Industria Química, Rama Papel, 1936-1940:  
Papeles de prensa, precios del papel, estadísticas, Comité Sindical del Papel, 
Patrimonio Forestal, Informes). 
Sección Nacional del Papel: editores y libreros, proyectos y órdenes, 1937. 
 
 
CAJA 6 
 
Gestión Lasso de la Vega en el Ministerio de Educación Nacional c. 1934-1942: 
Comisión Dictaminadora de libros de texto para la 2ª enseñanza. Actas de 
sesiones: 14 y 28 de septiembre y 20 de diciembre de 1938. 
Estatuto del Cuerpo de Archivos y Acta de 2ª Enseñanza. 
Registro General de la Propiedad Intelectual. Relaciones de obras inscritas: 
1936-1942. 
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Política del Libro, 1939-1940 (incluye información sobre el libro alemán). 
Libro en América y demás países extranjeros, 1939-1942. 
Exposición Iberoamericana. Primitivo guión de la sección del libro.  
Direcciones de editores españoles, c. 1940. 
 
 
CAJA 7 
Gestión particular del Sr. Lasso de la Vega 1926-1950: 
 Libro de caja del Sr. Lasso, particular (1946-1950). 
Borradores manuscritos. 
Reglamento de la Biblioteca de la Universidad de Madrid, 
Tejada Spínola, Elías de. El nuevo estado nacional-sindicalista. Sevilla, 1938. 
Manuscrito. Texto mecanografiado, con correcciones a mano. 
Enciclopedia Hispánica (ca. 1939-1940). 
Editorial Voluntad (1926-1928). 
 
 
CAJA 8 
Correspondencia (1931-1939) 
 Vease: “Fondo Lasso de la Vega: Inventario de la correspondencia”. 
Documentos de Trabajo U.C.M. Biblioteca Histórica; 2013/05 
Contiene 1446 cartas (o conjuntos de cartas). Hay 33 cartas sin inventariar. 
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